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Використання автоматизованих систем управління в системі фізичної 
підготовки військовослужбовців
Анотація. Мета: розробити автоматизовану систему управління  для системи фізичної підготовки військовослужбовців 
(курсантів) . Матеріал і методи: у дослідженні використовувалися наступні методи�� аналіз спеціальної науково-методичної 
літератури, структурний аналіз, математичне моделювання . Результати: запропоновано автоматизовану систему управлін-
ня, головне завдання якої полягає в накопиченні інформації, обробці цієї інформації та встановленні причинно-наслідкових 
зв’язків між виконанням нормативів або їх невиконанням з метою подальшого корегування й усунення чинників, що зава-
жають . Виводи: упровадження АСУ в процес фізичної підготовки військовослужбовців (курсантів) дозволить забезпечити 
конкретну спрямованість, правильний підбір засобів і методів для фізичного вдосконалення військовослужбовців, а також 
керування цим процесом . 
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Вступ. Фізична підготовка як один з основних 
предметів бойової підготовки повинна сприяти про-
фесійному навчанню військовослужбовців. Однак 
це важливе завдання не завжди враховується в нав-
чально-тренувальному процесі. Цю проблему можна 
вирішити, якщо завдання фізичної підготовки конк-
ретизувати для усіх етапів військово-професійного 
навчання [1–3]. Тому актуальним питанням сьогоден-
ня постає впровадження автоматизованих систем 
управління в систему фізичної підготовки військово-
службовців з метою конкретизації спрямованості, пра-
вильного підбору засобів і методів фізичного вдоско-
налення та бойової майстерності з урахуванням усіх 
негативних факторів, що впливають на цей процес, 
шляхом створення систематичної бази даних.
Необхідність розроблення та впровадження ав-
томатизованих систем управління (АСУ) в процес 
фізичної підготовки військовослужбовців (курсантів) 
обумовлено такими обставинами:
1. Фактори, що визначають характер і міру впли-
ву фізичних якостей і рухових навичок військовослуж-
бовців на бойову майстерність, вивчені недостатньо, 
тому що не завжди відмінна фізична підготовка визна-
чає високий рівень військової підготовленості [4–6].
2. Автоматизована система управління дозво-
лить отримати об’єктивні дані про вплив тих чи інших 
фізичних якостей військовослужбовців на виконан-
ня ним різних за характером військово-професійних 
прийомів і дій в особливих умовах. 
3. Недостатньо вивчений негативний вплив 
на здоров’я військовослужбовців шкідливих звичок, 
кліматичних (екологічних) і побутових умов, а також 
вплив харчування, режиму служби, характеру відпо-
чинку тощо на фізичну підготовку і, як наслідок, на 
бойову [7; 8]. 
4. Відомо, що на цей час широкого застосу-
вання у військовій сфері набула комп’ютеризація. У 
зв’язку з цим значна частина військовослужбовців 
все більш вивільняється від трудомістких операцій, 
які потребують фізичного навантаження. Крім того, 
більша частина часу (сну та відпочинку) марнується за 
рахунок комп’ютерних ігор та Інтернету, що безумов-
но позначається на фізичній підготовці (виконання 
нормативів) і військово-професійній підготовці в ці-
лому. Відсутність підходів щодо виявлення причинно-
наслідкових зв’язків бойової та фізичної підготовки з 
вищезазначеними факторами.
Таким чином, впровадження АСУ в процес фізич-
ної підготовки військовослужбовців (курсантів) дозво-
лить забезпечити конкретну спрямованість, правиль-
ний підбір засобів і методів фізичного вдосконалення 
військовослужбовців, а також керування цим проце-
сом. 
Крім того, АСУ дозволить провести статистичні 
дослідження з урахуванням усіх негативних і позитив-
них факторів, що впливають на військовослужбовців 
(курсантів) і зіставити їх за певний проміжок часу з 
метою мати можливість оцінити реальну ефективність 
тієї чи іншої системи фізичної підготовки та забезпе-
чити необхідний зворотний зв’язок.
Створення АСУ для системи фізичної підготовки 
(військовослужбовців) курсантів пропонується про-
вести за аналогією структурного аналізу медичної 
автоматизованої інформаційної системи, яка реалі-
зує найбільш важливі її функції, що пов’язані з ор-
ганізацією зберігання та поповнення інформацією. У 
подальшому ядро нарощується програмними моду-
лями, у результаті створюється багаторівнева архі-
тектура [9; 10].
Автоматизована інформаційна система має за-
безпечити надійне зберігання інформації, а також об-
робку її, подану в блоках і підблоках.
Мета дослідження: розробити автоматизовану 
систему управління  для системи фізичної підготовки 
військовослужбовців (курсантів).
Матеріал і методи дослідження. У досліджен-
ні використовувалися наступні методи: аналіз спе-
ціальної науково-методичної літератури, структурний 
аналіз, математичне моделювання.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Пропонується під час розробки АСУ використовува-
ти структурний підхід, сутність якого полягає у поділі 
системи на підсистеми в ієрархічному порядку. Нап-
dx .doi .org/10 .15391/snsv .2014-5 .004
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риклад, підсистема верхнього рівня буде організова-
на згідно з рис. 1. 
Далі наводиться деталізація підсистеми верхньо-
го рівня на підсистеми 1-го, 2-го та 3-го рівнів.
З наведеної схеми випливає, що основне завдан-
ня запропонованої АСУ полягає у накопиченні інфор-
мації, обробці цієї інформації та встановленні причин-
но-наслідкових зв’язків між виконанням нормативів 
або їх невиконанням, з метою подальшого корегуван-
ня й усунення чинників, що заважають йому [13–15].
Рис. 1. Загальний вигляд підсистеми вищого рівня 
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Вищезазначене є основою для запропонованої 
АСУ (рис. 2).
Зміст підблоків, що входять до АСУ.
Блок «БАЗА ДАНИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВ-
ЦІВ (КУРСАНТІВ)», для яких фізична підготовка є 
обов’язковою, складається з підблоків. 
Підблок «ПАСПОРТНІ ДАНІ» містить у собі прізви-
ще, ім’я та по-батькові, рік і місяць народження, стать, 
терміни навчання, курс, кількість груп, строки служби 
для військовослужбовців (вік).
Підблок «МЕДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ» містить у собі 
дані щодо медичних спостережень, лікування, дані 
лабораторних досліджень, реабілітації тощо. 
Підблок «ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК» містить у собі 
антропометричні дані військовослужбовця (довжина 
та маса тіла тощо).
Підблок «СПОСІБ ЖИТТЯ» містить у собі відомості 
про шкідливі звички (паління, вживання алкоголю, 
наркотиків), режим дня (тривалість сну, відпочинку, 
частота тренувань, нарядів, розклад занять тощо), 
дані про харчування (калорійність їжі, її якість). 
Крім того, у цьому підблоці необхідно врахува-
ти такий психологічний чинник, як незадоволеність 
військовою службою. Цей чинник може виявитися у 
системі фізичної та бойової підготовки найважливі-
шим [11].
Причини цього для військовослужбовців можуть 
бути такими:
– неможливість у повному обсязі забезпечити 
матеріальні потреби родини;
– відсутність або невідповідність житла складу 
сім’ї;
– значні витрати на проїзд до місця служби;
– неякісна організація навчально-виховного 
процесу у ВНЗ (на службі);
– труднощі у матеріально-технічному забезпе-
ченні освітнього процесу;
– невірний ігровий режим у культурі відпочинку.
Блок «НОРМАТИВНА БАЗА» – це розподілення 
нормативів з фізичного виховання за віком на такі гру-
пи: І – до 30 років; ІІ – від 30 до 35 років; ІІІ – від 35 до 
40 років, І�� – від 40 до 45 років, �� – від 45 до 50 років, 
��І – від 50 років до 55 років, ��ІІ – понад 55 років. Най-
менування нормативів та результатів для різних видів 
Збройних Сил України відрізняються один від одно-
го [12–13].
Блок «СПОРТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ» містить у собі 
отримані результати з того чи іншого виду спорту, що 
входять до військово-спортивної класифікації, а та-
кож результати з військово-прикладних видів спорту, 
роботи на заняттях, олімпіадах тощо.
Блок «ЕЛЕКТРОННИЙ ТРЕНЕР» є комплексом про-
грамно-апаратних засобів, реалізованих на базі пер-
сонального комп’ютера та спеціального програмного 
забезпечення [16–17].
Пропонується створити спеціальне програмне за-
безпечення на основі математичної моделі обробки, 
аналізу даних для видачі рішення щодо режиму тре-
нувань.
Вхідними для блоку «електронний тренер» є нор-
мативна база і база даних тих, хто тренується.
Спочатку вхідні дані необхідно формалізувати і 
занести в базу. Нехай максимальна кількість тих, хто 
тренується і чиї дані занесені до бази даних – n. Кож-
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вектор буде вихідним для блоку «електронний тренер» 
і містити графік тренувань із рекомендаціями в чис-
ловому вигляді для кожного спортсмена на заданий 
момент часу відносно його проблемних показників з 
точки зору виконання заданих нормативів.
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Спочатку вся інформація, що циркулює в системі, 
є різнорідною. Для її узагальнення пропонується ввес-




















 – j-й показник з бази даних i-го військово-
службовця (курсанта), що тренується,
a
ij
 – ваговий коефіцієнт даного ij-го показника . 
Визначення вагових коефіцієнтів можливе на під-
ставі ранжирування експертних оцінок.
Тоді значення X
i
 буде являти собою деяке уза-
гальнене значення, що характеризує i-го військово-
службовця (курсанта), що тренується.









. Аналіз цих значень дозволить давати 
експрес-оцінку кожному спортсмену на кожно-
му часовому інтервалі його підготовки. Статис-











, дозволить аналізувати дані та виявити 
взаємозв’язки між ними.
Висновки:
1. Головне завдання запропонованої АСУ поля-
гає в накопиченні інформації, обробці цієї інформації 
та встановленні причинно-наслідкових зв’язків між 
виконанням нормативів або їх невиконанням з метою 
подальшого корегування й усунення чинників, що за-
важають.
2. Упровадження АСУ в процес фізичної під-
готовки військовослужбовців (курсантів) дозволить 
забезпечити конкретну спрямованість, правильний 
підбір засобів і методів для фізичного вдосконалення 
військовослужбовців, а також керування цим проце-
сом. 
Перспективи подальших досліджень. У перс-
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ваної системи управління фізичною підготовкою вій-
ськовослужбовців у навчальний процес з фізичного 
виховання вищих воєнних навчальних закладів.
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Аннотация. Гоманюк С. В., Градусов В. А., Гунченко В. А., Зонов А. В., Макогон Е. А. Применение АСУ в системе 
физической подготовки военнослужащих. Цель: разработать автоматизированную систему управления для систем� 
физической подготовки военнослужащих (курсантов) . Материал и методы: в исследовании использовались следующие 
метод��� анализ специальной научно-методической литератур�, структурн�й анализ, математическое моделирование . Ре-
зультаты: предложена автоматизированная система управления, главная задача которой заключается в накоплении ин-
формации, обработке этой информации и установлении причинно-следственн�х связей между в�полнением нормативов 
или их нев�полнением с целью дальнейшей корректировки и устранения мешающих факторов . Выводы: внедрение АСУ в 
процесс физической подготовки военнослужащих (курсантов) позволит обеспечить конкретную направленность, правиль-
н�й подбор средств и методов для физического совершенствования военнослужащих, а также управления этим процес-
сом .
Ключевые слова: автоматизированная система управления, метод� физического совершенства, режим тренировок, 
профессиональная подготовка военн�х кадров, программное обеспечение, анализ данн�х .
abstract. Gomanyuk S. v., Gradusov v. a., Gunchenko v. a., zonov a. v., Makogon �. a. application of automated                 
control system in the system of physical training of military personnel. Purpose: to d�v�lop an automat�d control syst�m 
for th� syst�m of physical training of military p�rsonn�l (cad�ts) . Material and Methods: th� following m�thods w�r� us�d in th� 
r�s�arch�� analysis of sp�cial sci�ntific and m�thodical lit�ratur�, structural analysis, math�matical mod�ling . Results: th� auto-
mat�d control syst�m is off�r�d th� main task of which consists in accumulation of information, proc�ssing of this information and 
�stablishm�nt of causal and inv�stigation r�lationships b�tw��n th� impl�m�ntation of standards or th�ir non- impl�m�ntation for 
th� purpos� of furth�r adjustm�nt and th� �limination of th� int�rf�ring factors . Conclusions: invagination of ACS in th� proc�ss 
of physical training of military p�rsonn�l (cad�ts) will allow to provid� th� concr�t� ori�ntation, th� corr�ct s�l�ction of m�ans and 
m�thods for physical improv�m�nt of military p�rsonn�l, and also th� manag�m�nt of this proc�ss .  
keywords: automat�d control syst�m, m�thods of physical p�rf�ction, mod� of training, training of military p�rsonn�l, soft-
war�, data analysis .
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